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Toimitukset lisääntyivät
Teollisuuden (toi 3) toimitusten arvo vuonna 1987 oli 249,5 
miljardia markkaa eli kasvua oli 6,4 %.
Graafisen teollisuuden (toimialat: painaminen, kuvalaatto­
jen valmistus, kirjojen sidonta ja kustannustoiminta) toimi­
tusten arvo kasvoi 8,0 % ja oli 14,5 miljardia markkaa.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 4,4 %. Volyymi-indeksillä mita­
ten graafisen teollisuuden tuotannon volyymi kasvoi 5,9 %. 
Painamisessa kasvua oli 6,0 %. Kustannustoiminnan volyy­
mi kasvoi 6,1 %.
Graafisen teollisuuden päätuote on sanomalehdet. Sanoma­
lehtien tilausmaksujen ja irtonumeromyynnin (kustannetut 
sanomalehdet) arvo oli 1,3 miljardia markkaa ja ilmoitustu­
lojen arvo 3,1 miljardia markkaa, siis yhteensä 4,5 miljardia 
markkaa. Aikakauslehtien vastaava arvo oli 1,6 miljardia 
markkaa. Kustannettujen kirjojen toimitusten arvo oli 1,1 
miljardia maikkaa.
Koko teollisuudessa vientitoimitusten arvo kasvoi 6,9 %. 
Graafisessa teollisuudessa vientitoimitusten kasvu oli 8,7 %. 
Viennin osuus toimituksista koko teollisuudessa oli keski­
määrin 31,5 %, mutta graafisessa teollisuudessa vain 4,3 %.
Henkilöstön m äärä väheni edelleen
Graafisen teollisuuden henkilöstön määrä väheni edelleen. Palkkasumma kasvoi 5,7 % ja oli 3,6 miljardia markkaa.
Henkilöstön määrä väheni 1,5 % vuonna 1987, kun taas ko- Sosiaalikulut kasvoivat 5,7 % ja olivat 812 milj. markkaa,
ko teollisuudessa vähennys oli keskimäärin 2,0 %.
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Investoinnit vähenivät
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit vähenivät graafisessa teollisuudessa 8,7 % ja olivat 956 
milj. markkaa. Koko teollisuudessa investoinnit kasvoivat 
keskimäärin 21,2 %. Graafisen teollisuuden investointien 
lasku johtuu pääosin koneinvestointien laskusta 9,2 %:lla.
Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon olivat 697,6 
milj.markkaa.
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Graafisen teollisuuden investoinnit
Tuotantopanokset ja varastot
Graafisen teollisuuden käyttämien raaka-aineiden ja tarvik­
keiden hankintamenot kasvoivat 5,7 % ja olivat 2,5 miljar­
dia markkaa. Tuotantopanosten hankintamenojen yhteis­
summa kasvoi 8,8 % ja oli 7,8 miljardia markkaa.
Raaka-ainevarastojen arvo kasvoi 6,9 % ja  oli 423 
milj.markkaa. Valmistevarastot kasvoivat 2,5 % ja olivat 
380 milj. markkaa. Keskeneräisten töiden arvo kasvoi 6,0 % 
ja oli 148 milj. maikkaa.
Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon ke­
rätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston ai­
neistoa ei vielä ole ehditty käsitellä, on käytetty näytettä. 
Näytteen peittävyys graafisessa teollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 80,2 % ja henkilökunnan 
mukaan laskettuna 77,0 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on 
arvioitu muuttuneen samassa suhteessa kuin samaan toi­
mialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikkojen luvut. Vastaa­
valla menetelmällä laaditut teollisuuden ennakkotilastot ai­
kaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin tyydyttäviä.
Tietosisältö uusittu
Vuodesta 1986 lähtien teollisuuden vuositilaston tietosisältö 
on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitusten arvotiedoilla. 
Tuotantopanosten käytön arvotiedot on korvattu tuotanto­
panosten hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teollisuusyritysten toimi­
paikkojen toimintaa mahdollisimman täydellisesti. Toimi- 
tustiedot julkaistaan koskien kaikkia toimipaikan toimituk­
sia ja tuotantopanosten hankintamenot yhteensä sisältävät 
sekä teolliset että ei-teolliset tuotantopanosten hankinta­
menot Teollinen bruttoarvo- ja jalostusarvotieto korvataan 
kokonaisbruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaavilla 
tiedoilla.
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Industrins leveranser ökade
Är 1987 var värdet av industrins (ni 3) leveranser 249,5 mil- 
jarder mark. Ökningen var därmed 6,4 %.
Värdet av leveranser ökade med 8,0 % inom den grafiska 
industrin (näringsgrenama: förlagsverksamhet, tryckning, 
klicheanstalter, bokbinderier och andra tekniska tjänster tili 
tryckning) och var 14,5 miljarder mark.
Enligt volymindexet ökade produktionens volym inom den 
grafiska industrin med 4,4 %. Inom tryckningen ökade voly- 
men med 6,0 %, inom förlagsverksamheten ökade volymen 
med 6,1 %.
Huvudprodukten för den grafiska industrin är tidningar. 
Värdet av tidningamas prenumerationsinkomster och in- 
komster av lösnummerförsäljning (utgivna tidningar) var
1.3 miljarder mark och värdet av annonsinkomster var 3,1 
miljader mark, dvs. tillsammans 4,5 miljarder mark. Mots- 
varande värde av tidskrifter var 1,6 miljarder mark. Värdet 
av utgivna böckers leveranser var 1,1 miljarder mark.
Inom hela industrin ökade värdet av leveranser som gätt tili 
export med 6,9 %. Motsvarande ökning inom grafiska in­
dustrin var 8,7 %. Inom hela industrin var exportens andel i 
medeltal 31,5 % men inom den grafiska industrin hara
4.3 %.
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Antalet anställda fortsatte att minska
Antalet anställda inom den grafiska industrin fortsatte att Totalbeloppet av de löner som utbetalats ökade med 5,7 %
minska. Antalet anställda minskade är 1987 med 1,5 %, me- och var 3,6 miljader mark. Socialkostnadema ökade med
dan minskning inom hela industrin var 2,0 %. 5,7 % och var 812 miljoner mark.
Antal anställda inom grafiska industrin 
áren 1975-1987
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Investeringama minskade
Den grafiska industrins anskaffningsutgifter för materiella kininvesteringama minskade med 9,2 %. Maskin- och appa- 
anläggningstillgängar, dvs. investeringar, minskade med ratinvesteringama var 697,6 miljoner mark.
8,7 % och var 956 miljoner mark. Inom hela industrin ökade 
investeringama med 21,2 %. Investeringamas minskning 
inom grafiska industrin beror huvudsakligen pä att mas-
Investeringarna inom grafiska
Produktionkostnaderna och värdet av lager
Anskaffningkostnadema för rämaterial och vara- ökade med Värdet av produktlager ökade med 2,5 % och var 380 mil-
5,7 % och var 2,5 miljader mark. Anskaffningskostnadema joner mark. Värdet av lager för halvfärdiga arbeten ökade 
för produktionsinsatsema ökade med 8,8 %. Lagervärdet för med 6,0 % och var 148 miljoner mark. 
rämaterial och varor ökade med 6,9 % och var 423 miljoner 
mark.
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandupgifter som publiceras har erhällits ur det mate­
riat som insamlats för industristatistikens ärsstatistik. Dä he­
la ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har ett urval 
använts. Urvalets täckning i den grafiska industrin är 
80,2 %, räknat enligt produktionens bruttovärde, och enligt 
antalet anställda 77 %.
Om verksamheten vid de arbetställen, som inte ingär i urva- 
let har man antagit att den förändrats i samma proportion 
som tili samma branschgrupp hörande undersökta arbetss- 
tällen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt samma 
metod utarbetats för tidigare är, har visat sig vara tillfrädss- 
tällande.
Innehället reviderat
Uppgiftsinnehället frän är 1986 har reviderats.
Värdeuppgifter för Produktionen har ersatts med värdeupp- 
gifter för leveranser. Värdeuppgifter för använda produk- 
tionsinsatser har ersatts med värdeuppgifter för anskaffning 
av produksionsinsatser.
I de publicerade uppgiftema beskrivs verksamheten vid in- 
dustriföretagens arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgiftema om leveranser utges gällande alla leveranser 
och uppgiftema om anskaffningskostnadema omfattar in- 
dustriella och icke-industriella anskaffningskostnadema. In- 
dustriella bruttovärdet och förädlingsvärdet har ersatts med 
totalbruttovärdet och totalförädlingsväideb
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